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SELÇUK EREZ
uudi sermayesiyle Londra’da 
;. yayımlanan Al Wasat gazetesi, 30 
Aralık 1996 tarihli sayısında 
Başbakan Necmeddin Erbakan’ın Mısır’da 
devlete karşıt eylemlerde bulunan 
Müslüman Kardeşler Örgütü’nün liderleriyle 
gizlice bir araya geldiğini yazdı.
Gazeteye göre Erbakan, şunları söylemişti 
Müslüman Kardeş Örgütü liderlerine: 
Türkiye’de her başbakanın düşünüp hesaba 
katması gereken üç kurum vardır. Bunların 
birincisi ve en büyüğü askeri kurumlardır. 
Ordunun her hükümete karşı bir tutumu 
vardır... Başbakan olunca ordunun RP’ye ve 
bana karşı olumsuz tavır içinde olduğunu 
anladım... Maaşlarını arttırdım, ayrıca dolara 
bağladım. Böylece yatıştırdım.
Erbakan’ın bu teşhisi, bir yanıyla doğrudur; 
ordu, gerçekten Türkiye’de politikacılar 
tarafından hesaba katılması gereken bir 
kurumdur... Ama bu kurumun maaşlarının 
arttırılmasının ya da dolara bağlanmasının, 
ordunun, bu zammı yapanların Atatürk 
devrinden bu yana bellemiş olduğu 
ilkelerden sapmalarına göz yummasına, 
“yatışıp” tepki göstermemesine yol açacağı 
sanrısı geçerli değildir.
Türkiye’de sadece 
başbakanın ya da 
yardımcısının değil 
bütün politikayla 
ilgilenenlerin bilmesi 
gereken hususlardır 
bunlar.
Türkiye’de politikayla 
ilgilenenlerin biraz da 
tarih bilmeleri gerekir.
Özellikle ordunun 
politikayla girlftleştiği 
evreler hatırlanmalı ve 
bellenmelidir: 1960 
Ordu Müdahalesi’nden 
sonra yeni Anayasa’yı 
hazırlamakla 
görevlendirilen 
İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Ord. Prof.
Sıddık Sami Onar’ın 
başkanlığındaki 
üniversite heyetinin 
müdahaleden hemen 
sonra verdiği rapor bu 
açıdan ileri derecede 
önem taşır. Bu 
raporda şunlar 
yazılıydı:
- Siyasi kudret, adalet, 
ahlak ve amme 
menfaatlarını koruma mahiyetini 
kaybederek, şahsi nüfuz ve ihtiraslarla 
zümre menfaatlerini temsil eden bir kuvvet 
haline gelmişti.
Her şeyden önce kanun tarafından 
emrolunan sosyal bir kudret olması gereken 
devlet kudreti, bu ihtiras ve nüfusların bir 
aracı haline getirildi. Bu nedenle, bu siyasi 
kudret... kendi ordusuyla, mahkemeleriyle, 
görevlerine sadık kalmak isteyen 
memurlarıyla, üniversiteleriyle, basınıyla.... 
moral bağlarını kopardı ve devletin gerçek 
ve temel kurumlarına, Atatürk ilkelerine 
düşman bir duruma düştü...
Bu marifetleri yapmış, kanun ve adaletle ve 
devlet anlayışımızla hiçbir ilişkisi kalmamış 
bir zümre artık sosyal bir kurum olarak 
düşünülemez... Meşruiyet açısından da 
durum aynıdır. Bir hükümetin meşruluğu, 
sadece onun orijinine yani iktidara 
gelmesine bağlı değildir. Meşruiyet, ancak 
onu bu göreve getiren anayasaya bağlılıkla 
ve meşru zeminde kurumlarla işbirliğiyle 
mümkündür.
Haydar Tunçkanat’ın “27 Mayıs Devrimi” 
başlıklı bir eseri vardır (Çağdaş Yayınları, 
İstanbul, 1996): Bu yapıtta, .1960 
darbesinden sonra gerçekleşmiş olan bazı 
olaylar İncelenmekte ve yorumlanmaktadır.
-T-unçkanat, askeri müdahaleden çok kısa bir 
süre sonra Ankara’da olup bitenleri şöyle 
aktarmaktadır:
- 28 Mayıs günü ihtilalin meşruiyetini hukuki 
yönden açıklayan bildiriyi hazırlayıp Cemal 
Gürsel’e veren profesörlerden bazıları 
Ankara’da kalmıştı. Ankara’da kalan Onar, 
Kübalı, Hıfzı Veldet ve Ragıp Sarıca... 
Muammer Aksoy ile konuşuyorlardı. 
Üzerinde durdukları konu, (askeri 
müdahaleyi gerçekleştirenlerden) Cemal 
Madanoğlu’nun bir gece önce bazı 
Demokrat Parti milletvekillerini serbest 
bırakmasıydı. Bu işin sakıncalı olduğu 
üzerinde bileşiyorlardı. Düşünceleri 
şöyleydi: Demokrat Parti gayri meşru kabul 
edilip sorumlu tutulduğuna göre, bu iktidarı 
teşkil eden bütün şahıslar (hükümet ve parti 
grubu) aleyhinde bir suç karinesi mevcuttur. 
Aksi ispat edilene kadar hepsi suçludur. 
Aralarında suçsuzlar bulunabilir, suçlular 
arasında da derece farkı vardır... Bunları 
ancak yargı organları saptayabilir. Bu iş 
yapılıncaya kadar hepsinin gözetim altında 
tutulması gerekir.
..........(Bunun üzerine) Komite tüm
Demokrat Parti milletvekillerinin 
tutuklanmasına karar vermiş ve 30 mayıstan 
itibaren Demokrat Parti milletvekillerinin
hepsinin tutuklanmasına başlanmıştır.
1960 Ordu Müdahalesinin ardından 
evlerinden alınan bazı Demokrat Parti 
milletvekillerinin önce salıverilmelerinden 
sonra yeniden tutuklanmalarına yol açan 
gerekçenin üzerinde durulmalıdır.
ABD’de, Massachussetts Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Feroz Ahmad de 
“Demokrasi Sürecinde Türkiye” başlığıyla 
dilimize çevrilmiş eserinde (Hil Yayın, 1994) 
bu hususu vurgular.
Bütün bu gerçeklerin hatırlanması özellikle 
partilerin üst düzey yöneticileri için yararlı 
olur: Yolsuzluk ve usülsüzlük, 
Cumhuriyetimizin İlkelerinden sapış 
ithamlarına vb. iddialara karşı demagojiyle 
değil İnandırıcı belgelerle karşı koyun, 
bugün yargılanmaktan çekinmeyin, 
komisyonlardan önce kamu vicdanında 
aklanmaya önem verin. Komisyonlarda 
temize çıktığınızı mı sanıyorsunuz? O zaman 
kamuoyunun hakkınızda ne düşündüğünü, 
orada aklanıp aklanmadığınızı anlamak yani 
asıl yargıcın kararını bilmek isterseniz mizah 
dergilerine ve karikatürlere bakın; doğruyu 
bulursunuz!
Bunları yapmazsanız bugün atlattığınızı 
düşündüğünüz milletin gözünde yarın çok 
üzücü durumlara düşebilirsiniz!
Ord. Prof. Sıddık Sami Onar'ın raporu anımsanmalı.
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